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Butia (Becc.) Becc. (Arecaceae) es un género compuesto por 24 especies. Sin 
embargo, debido a la complejidad de las delimitaciones taxonómicas de este género, el 
número de especies puede variar en la literatura (Noblick, 2014; Soares, 2015). Butia se 
distingue de su género ilogenéticamente más cercano Jubaea, en que el primero suele 
tener peciolos con espinas y sus lores presentan seis estambres en lugar de numerosos 
(Dransield et al., 2007). La divergencia de Jubaea y Butia parece haber ocurrido antes 
de 14.5 millones de años, posiblemente cuando los Andes centrales se irguieron los 
suiciente para separar su ancestral (Meerow et al., 2009). Este género es endémico de 
la región centro este de Sudamérica, estando sus especies distribuidas en los países de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Palmweb). Algunas especies de este género, 
como B. odorata y B. yatay, pueden presentar numerosas y extensas poblaciones 
conformando peculiares ecosistemas llamados palmares o butiazais como son conocidos 
en Brasil (Batista et al., 2014). Por el contrario, otras especies presentan distribuciones 
geográicas muy restringidas como B. poni y B. pubispatha. 
Nueve especies de este género son endémicas de Brasil (Flora do Brasil, 2020). En 
este país B. archeri, B. capitata y B. purpurascens son endémicas de la ecorregión del 
Cerrado en los estados de Bahía, Goiás, Minas Gerais y el Distrito Federal ( Martinelli et 
al., 2013; Soares, 2015; Eslabão et al., 2016; Flora do Brasil, 2020; Fig. 1A, B, G). Butia 
catarinensis se distribuye en el litoral de los estados de Santa Catarina y Rio Grande 
do Sul, crece sobre dunas y suelos arenosos y rocosos; generalmente está asociada a 
formaciones campestres y arbustivas (conocidos localmente como restignas) (Soares et 
al., 2014; Elias et al., 2019; Fig. 1B). Butia eriospatha se distribuye en Paraná, Santa 
Catarina y Rio Grande do Sul frecuentemente en campos y a veces en bosques con 
Araucarias (Soares et al., 2014; Fig. 1C). También se la encuentra naturalizadas en la 
provincia Misiones, Argentina (Krapovickas & Dematteis, 2008). Butia matogrossensis 
es una especie que solamente crece en el estado de Mato Grosso do Sul en formaciones 
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de Cerrado (Soares, 2015; Fig. 1E). Butia microspadix ocurre en el estado de Paraná y 
sur de São Paulo en formaciones vegetales abiertas como campos, campos de altitud 
y sabanas (Soares et al., 2014; Flora do Brasil, 2020; Fig. 1E). Butia pubispatha tal 
vez sea la especie de este género con distribución más restringida, ya que solamente se 
conoce una población en los campos de altitud del estado de Paraná (Soares, 2015; Fig. 
1G). Butia witeckii se distribuye en la región central del estado de Rio Grande do Sul 
en espacios abiertos y con escasa vegetación en suelos poco profundos y pedregosos 
(Soares & Longhi, 2011; Fig. 1G). En los campos de altitud de este mismo estado 
crece B. exilata, que era considerada endémica de Brasil (Soares et al., 2014), pero 
recientemente fue descrita una población en la provincia de Misiones (Argentina) en 
un arbustal remanente de Acca sellowiana (Myrtaceae) (Zanotti et al., 2020; Fig. 1D). 
Argentina posee dos especies endémicas, B. noblickii y B. poni (Zuloaga et al., 
2019; Fig. 1F, G). La primera crece en el sudeste de la provincia de Corrientes en suelos 
arenosos a lo largo del río Uruguay (Deble et al., 2012a), mientras que la segunda se 
conoce hasta el momento una población en la provincia de Misiones donde crece junto 
a Allagoptera campestris en las formaciones campestres del municipio de San Ignacio 
(Deble et al., 2017; Zanotti et al., 2020). 
Diversas especies de Butia se distribuyen desde el estado brasileño de Mato Grosso 
do Sul y varios departamentos del Paraguay, estas son B. arenicola, B. campicola, B. 
exospadix, B. lepidotispatha y B. leptospatha (Fig. 1A, D, E). Curiosamente todas ellas 
se caracterizan por ser palmeras acaules, siendo algunas muy pequeñas semejantes a 
gramíneas (Noblick, 2006; Kissling et al., 2019). La mayoría de estas especies crecen en 
campos, sabanas de la ecorregión del Cerrado y del Bosque Atlántico (Noblick, 2006; 
Gauto et al., 2011; Soares, 2015; Zuloaga et al., 2019; Flora do Brasil, 2020). Entre el 
estado de Rio Grande do Sul (Brasil) y Uruguay se encuentran las especies B. lallemantii 
y B. odorata ( Soares et al., 2014; Eslabão et al., 2016; Zuloaga et al., 2019, Fig. 1D, F). 
La primera suele crecer en los campos arenosos y aloramientos de areniscas, mientras 
que la segunda se desarrolla en los campos, arbustales (restingas) , cerros, y planicies 
asociadas a las lagunas costeras de ambos países del sur de Brasil y este de Uruguay 
(Rivas & Barilani, 2004; Soares et al., 2014). Butia marmorii presenta una pequeña 
distribución en el departamento de Alto Paraná (Paraguay) asociadas a formaciones 
vegetales de Cerrado (Noblick, 2006; Zuloaga et al., 2019, Fig. 1E). Butia yatay es 
quizás una de las especies del género que alcanza las mayores alturas del fuste (12 m) 
(Noblick, 2014). Esta especie se distribuye en Argentina, Brasil y Uruguay sobre campos 
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Figura 1. Distribución del género Butia basada en los registros de presencia de las distintas especies. 
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